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Proef met druppelbevloeing bij platglaskomkommers,1959. 
door: 
ir.J.v.d.Ende 
3EFSTATI0N VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
NAALDWIJK. 
Naaldwijk,I960. 2^ i 62^ 
Proefstation voor de groenten en fruitteelt onder glas te MaaMwijk. 
FIPS? MET PIPFP1LBEYL0B1I1S BIJ PLATG LASK0MK0MMER3 (1959). 
De proef was een voortzetting van de proeven in 1957 en 1958. Er 
waren vier feehandelingen, die in afwijking »et voorgaande jaren alle vier 
betrekking hadden op druppelbevloeiing. 
Er waren vier meststofoplossingen, die A, B, C en D werden genoemd. 
Zij werden verkregen door menging van 51 $ IH^MOj, 15 "ß> KIO^, 40 
Mg(lOj)g en 54 i» Ca(l0j)2. Iet soortelijk gewicht van deze enkelvoudige 
meststofoplossingen was respectievelijk 1.25* 1*10» 1*36 en 1.51* Alle 
vier mengopl os singen bevatten ammoniumnitraat en kaliBalpeter. De oplos­
singen A en C bevatten bovendien magnesiugnitraat en de oplossingen 1 en 
D kalksalpeter. 
4 (306 »1. IH4105 • 6427 »1. K10? • 1115 *1. Mg(H0j)2 + 686 al. 
water). 
Er was dus aanwezig 306 z 1,23 * 0.51 • 3-92 grew IK^IOj, 6427 x 
1.10 x O.I5 - 1060 gram KfO} en 1115 x I.36 x 0.40 - 607 gram. %(l0j)2. 
Dit komt overeen met respectievelijk 2.4* 10.5 en 4»1 gmol en dit weer 
met 2*4 x 28 • 10.5 x 14 • 4.1 x 28 - 329 Ä, 10.5 x 47 - 494 gram 
K2O en 4.I x 40 - I64 gram MgO. De volgende verhouding was dus aanwesig 
W»Ï20tMgO - 329t494tl64 - 10il5»5. Iet volume van het mengsel was 
306 + 6427 «• III5 • 686 - 8534 ml. lij honderdvoudige verdunning werd. dit 
853 1« De osmotische waarde na deze verdunning was dus 22.4 (2.4 X 2 + 
10.5 x 2 + 4*1 x 3) 1 853 - 1 at*. 
1 (306 ml. II4!03 4- 6427 »1. OOj • 825 »1. Ca(M03)2 * 976 ml. 
water). 
Er was dus aanwetig 192 gram Il^SOj, 1060 gram KIOj en 825 x 1.51 
x O.54 « 673 gram CaClO^Jg* Dit komt overeen met respectievelijk 2.4, 
IO.5 en 4.I gmol en dit weer met 329 gram N, 494 gram IgO en 4.1 x 56 -
230 gram CaO. De volgende verhouding was dus aanwezig ÄiKgOiCaO -
329 » 494 1 230 « 10 1 15 » 7* Het volume wan het mengsel was 306 • 6427 • 
825 • 976 - 8534 «1. Bij honderdvoudige verdunning was de osmotische 
2 
waarde dus 1 ata. 
C. (752 ml. MH4IOj • 2142 al. KNO^ + 1115 al. lg(MOj)2 • 2957 «1. 
water). 
Er was dus aanwezig 752 z 1.23 x 0.51 ~ 472 gram NH.NOT, 2142 x 1.10 4 j 
x 0.15 - 353 gram KMOj en 607 graa MQ(M0j)2. Dot koat overeen met respec­
tievelijk 5*9» 3*5 en 4.1 gaol en dit weer aet 5*9 x 28 + 3*5 x 14 + 4*1 
x 28 - 329 graa M, 3*5 x 47 - 165 gr&a 1^0 en I64 graa MgO. Be volgende 
verhouding was dus aanwezig NiKgOilgO - 329»l65«l64 • 10«5«5• Het volume 
van het aengsel was 752 • 2142 + 1115 + 2957 " 6966 al. lij honderdvoudige 
verdunning werd dit 697 1* Be osmotische waarde na deze verdunning was 
dus 22.4 (5*9 x 2 + 3*5 x 2 + 4.1 x 3)* ^97 - 1 ata. 
B (752 al. ra4H0j * 2142 al. KK0} • 825 «1. Ca(l05)2 • 3247 *1. 
water). 
Ir was dus aanwezig 472 graa 353 graa 00^ en 673 graa 
Ca(l0j)2. Bit koat overeen aet respectievelijk 5*9» 3*5 en 4.1 gaol, en 
dit weer aet 329 graa N, I65 graa K^O en 230 graa CaO. Be volgende ver­
houding was dus aanwezig IiKgOiCaO - 329 * 165 * 230 - 10 1 5 1 7« Hot 
voluae van het aengsel was 752 • 2142 • 825 * 3247 " 6966 al. Bij honderd­
voudig« verdunning was de osmotische waarde dus 1 ata. 
Op 20 augustus zijn van boven besproken oplossingen verdunnin­
gen gemaakt van respecteivelijk 1 en 2 ata., waarvan aet behulp van 
Vrieda de osaotische druk werd geaeten. De volgende resultaten werden 
verkregen. 
mol. in duplo gea. ata.vlg.l 
1 ata. Â O.O42 en 0.045 0.043 1.14 
B 0.038 en 0.045 O.O4I I.09 
C 0.038 en C
M ««r 0 « 
0
 0.040 1.06 
B 0.034 en 0.038 0.036 0.95 
gea. O.O4O 1.06 
2 ata. A f
** O • O en 0.077 O.O77 2.03 
B O.O73 en 0.077 O.O75 1.98 
C O.O73 en O.O77 0.075 1.98 
B O.O73 en 0.077 0.075 1.98 
gea. O.075 1.99 
Bit deze tabel blij.it dat bij de oplossingen van 2 ata. beter 
kloppende waarden werden verkregen dan bij 1 ata. Be nauwkeurigheidseisen 
voor Inge osaotische waarden zijn voor Vrieda wat hoog. lij 2 ata. zijn 
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overigens vaarden gevonden, die uitstekend klopten aet de berekende 
«aarden* Ook bij 1 ata. kan nog van een bevredigende overeenstemming 
«orden gesproken. 
Er «aren voor de proef vier platglasrijen beschikbaar set elk 
40 x 2 rasen. Er «erd gebroeid aet paardebroeiaest. Op 31 maart verden 
de komkommers uitgeplant. Het ras vas Groene Standaard, verent op onder­
stam. Op de oostelijke helft van elke platglasrij vas de onterstaa 
Cucurbita pepo en op de vestelijke helft Cucurbita ficifolia (zie bijlage 
I). 
Elke behandeling verd in viervoud uitgevoerd. Er varen dus zestien 
vakken en vel van elk 9x2 ramen, tervijl elk vak vas gesplitst in tvee 
vakjes, vaarvan het oostelijke aet pepo-onderstam en het vestelijke set 
ficifolia-onderstam. Aan veerszijden van elke rij lagen 2x2 ramen buiten 
de proef. Be behandelingen varen in de vorm van een latijns vierkant over 
de vakjes verdeeld (zie bijlage l). 
Be druppelslangen «aren op dezelfde vijze aangebracht als voorgaan-
de jaren. Be osmotische vaarde van het bevloeiingsvater vas voor alle 
behandelingen steeds gelijk. Bij de behandelingen A, ä, C en B verden de 
hierboven besproken meststofoplossingen toegepast. 
H » KgO 1 IgO t CaO 
A 10 15 5 -
B 10 1 5 - 7  
C  1 0  5 5 -
B 10 5 - 7  
Op 18 april verd aet het druppelen begonnen. Tot en aet 31 cei 
verd een concentratie van 1 ata. aangehouden. Vanaf 1 juni tot en set 22 
juli vas de concentratie 0.5 atm. en vanaf 23 juli tot en aet 17 augustus 
Ö.25 atm. Op laatst genoegde datua verd er voor het laatst bevloeid. In 
totaal is er per plant I67 1 vater gegeven, ofvel ongeveer 1.4 liter per 
dag. Bit is belangrijk minder dan voorgaande jaren. Be verklaring hier­
voor zal vellicht gelegen zijn in het feit, dat er dit jaar belangrijk 
zva&rder geschermd is. Vooral in de Baanden juni, juli en augustus is de 
hoeveelheid bevloeiingsvater relatief gering geveest. Voor de maanden 
april t/m augustus vas de hoeveelheid bevloeiingsvater per plant en per 
dag respectievelijk 1.8, 1*4» 1*3» 1*4 en 1,0 liter (zie bijlage II)» 
Be voorgestelde osmotische vaarden zijn uitstekend bereikt. Gemid­
deld vas de osmotische vaarde 0.Ê6 atm. Fer plant zijn op deze vijze de 
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volgende hoeveelheden (grauen) veedingss tof fen toegediend. 
H K2O MgO CaO 
A 42 64 21 -
3 42 64 - 30 
C 52 26 26 -
D 52 26 - 36 
Se grond ia tijdens de teelt vieraaal bemonsterd voor chemisch 
ondersoek en w®l op 22 april, 3 Juni, 23 Juli en 26 augustus (zie bijlage 
111). Deze data koaen vrijwel overeen met respectievelijk aanvang druppe­
len, eerste en tweede verlaging van de concentratie en einde proef. 
De grond die vooraf gestooad was, had een goede chemische Basen-
stelling. Kr is vooraf bemest net 1000 kg rotte »est per are en bij het 
opaaken van de rijen nog net 1 kg superfosfaat per 12 raaen. De eheaische 
samenstelling van de aonsters die op 22 april zijn gestoken, kwam goed 
overeen. Dit was ook te verwachten, daar er nog aaar weinig gedruppeld 
was. Op genoemde datua is er per behandeling één monster gestoken (tussen 
de druppeldoppen)J op de andere aonsterdata twee aonsters per behandeling 
en wel één precies onder de druppeldoppen en #ln precies tussen de opeen­
volgend® doppen. 
Bij de aonsters van 3 Juni waren de cijfers voor keukenzout, 
gloeirest, stikstof en kali tussen de doppen hoger dan er onder. Hoewel 
de behandelingen C en D »eer stikstof hadden ontvangen dan de behande­
lingen A en 2, liepen de stikstofcijfers weinig of niet uiteen. In over­
eenstemming met de toediening van kali waren de kalicljfers bij de be­
handelingen A en B hoger dan bij de behandelingen C en D. Groot was het 
verschil echter niet. De aagnesiuacijfers liepen wel sterk uiteen. Ze 
waren noraaal tot hoog bij de behandelingen A en C en laag bij de behan­
delingen B en D. Bij eerstgenoemde behandelingen waren de aagnesiutocij-
fers onder de doppen hoger dan er tussen en bij laatstgenoemde behande­
lingen was dit Juist andersoa. 
De aonsters van 25 Juli kwasen in grote lijnen overeen met die van 
3 Juni. De stikstofcijfers waren deze keer bij de behandelingen C en D 
wat hoger dan bij de behandelingen A en B. Ie kalicijfers kiepen Juist wat 
ainder uiteen. Het verschil tussen de aagnesiuacijfers was vrijwel gelijk 
gebleven. De aonsters van 26 augustus tenslotte kwamen in sterke aate 
overeen met de aonsters van 25 Juli. 
Op 6 spril zijn er een viertal tensioaeters geplaatst en wel aan 
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de oostzijde van de rijen. Op 5 &ei zijn ze verplaatst naar de westzijde 
•an de rijen en vel in elk^van de volgende vakken éln| B 7» D 13, A 24 en 
A 30. De tenaiosatereSSéeWin de plantenrij, dicht bij een druppeldopj 
10 x 10 cm van de dop verwijderd en wel enerzijds in de richting van de 
nok en anderzijds van de diohtst bij zijnde plant afgeÄerd. De tensiome-
ters hebben vrijwel steeds de volgende atander aangewezen! 7 B 2-3 cm, 
13 D 1-2 om, 24 A 1-3 om en 30 A 2-4 om kwik. De tensiometerstanden zijn 
dus steeds laag geweest. 
Zoals reeds is vermeld werd op 31 maart uitgeplantî De planten op 
ficifolia-onderstam vertoonden direkt een goede groei. De planten op 
pepo-onderstam groeiden maar slecht weg. Er gingen tal - ongeveer 20 i» -
van deze planten dood. Zij werden tot eind april ingeboet. Begin mei 
zijn nog enkele planten doo^gega&n) deze werden niet meer ingeboet. 
Op 5 sei zijn de matten van de ramen gehaald, Op 6 mei is bij de 
zwakke pepo-planten (ongeveer 20 $) een krijtdek op de ramen aangebracht. 
Op 11 mei heeft ongeveer 40 i» van het aantal pepo-planten per plant een 
extra gieter water gekregen. 
Op 13 mei zijn alle ramen gekrijt. Toen op 29 mei het krijt was 
afgeregend zijn er cijfers gegeven voor entehlorose. Op 3 juni werd een 
nieuw krijtdek aangebracht. Toen op 9 juni ook krijt weer van de ramen 
was geregend, is op 11 juni een dik dek van regenvaste krijt aangebracht. 
Behelve van de hierna te bespreken entehlorose heeft het gewas 
weinig last gehad van ziekten en plagen. Vanaf half ay^ii is er driemaal 
per veertien dagen gestoven met een mengsel van Karathane, M&lathion en 
Ziaeb of lulbosan; de laatste twee bestanddelen werden om en om gebruikt. 
Per keer en per rij werd 80 gram mengsel gebruikt. De bestuiving is vier 
heer verbuigen door een bespuiting met 0.1 % van zowel Karathane als 
Tsdion en M&lathion. Deze bespuitingen zijn uitgevoerd half juni, begin 
en eind juli en half augustus. Per keer en per rij werd 40 liter vloei­
stof verbruikt* Ondanks deze bespuitingen kwam bij het einde van de proef 
toch wat spint voor. 
Op 5 Mi verd reeds wat chlorose waargenomen. Ongeveer 16 $ van 
de ficifolia-planten vertoonden lichte chloroseverschijnselen. De pepo-
planten waren er vrijwel nog geheel vrij van. De entehlorose nam vrij 
snel toe. Zoals reeds is vermeld werden er op 29 mei voor het eerst chloro-
* De ficifolia-planten van vakje 5 A zijn evenwel tien dagen later uitge-
plant en wel als gevolg van het feit, dat het eigen plantmateriaal op was. 
De planten van dit vakje zijn afkomstig van een plantenkweker. 
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se-cijfers toegekend. Hierbij werd aan elk raaa een cijfer van 0 t/a 10 
gegeven) het cijfer 7 bijvoorbeeld wil zeggen dat 70 f» van de bladeren 
chlorose vertoonde. Het ainiauacijfer voor een vakje was dus 0 en het 
aaxiaumcijfer 90* Op 19 juni en 21 juli werden nogmaals chlorosecijfers 
toegekend» Op laatst genoemde datum waren de komkommers juist gesnoeid. 
De eerste twee beoordelingen vielen vrij kort voor een snoei. 
hJUU Op 22 juni werden er'behandeling en per onderstam twe? bladmon­
sters (bladsohijf plus bladsteel) verzameld en wel een monster gezond blad 
en een sonster chlorotisch blad. De chlorotische bladeren waren voor meer 
dan de helft geel gekleurd; ze vertoonden evenwel geen verbranding. 
De bladeren waren volwassen, Baar niet te oud. Van elk raaa werd een ge­
zond en een chlorotisch blad genossen. Elk monster bestond uit 36 bladeren. 
De gewasanalyses waren ten tijde van het schrijven van dit verslag nog niet 
gereed. 
De chlorose-cijfers zijn vermeld op bijlage IV. Hieronder volgt een 
samenvatting van deze cijfers set tussen haakjes de percentages chlorotische 
bladeren. 
Pepo 
2<? mei 19 juni 21 juli totaal 
A 46 (13) 90 (25) 105 (29) 241 (22) 
B 67 (19) 85 (24) 165 (45) 515 (29) 
C 14 ( 4) 40 (11) 52 (14) 106 (10) 
D 57 (16) 116 (52) 172 (48) 545 (52) 
184 (13) 531 (23) 492 (54) 1007 (25) 
Ficifolia 
A 31 ( 9) 187 (52) 215 (60) 455 (40) 
£ 122 (34) 298 (85) 245 (68) 665 (62) 
C 49 (14) 184 (51) 155 (58) 568 (54) 
D 141 (39) 282 (78) 229 (64) 652 (60) 
343 (24) 951 (66) 824 (57) 2118 (49) 
Pepo plus Ficifolia 
A 77 )H) 277 (38) 520 (44) 674 (51) 
B 189 (26) 385 (55) 408 (57) 980 (45) 
C 63 ( 9) 224 (51) 187 (26) 474 (22) 
D 198 (28) 598 (55) 401 (56) 997 (46) 
527 (18) 1282 (45) 1516 (46) 5125 (56) 
QU deze tabel blijkt dat de ficifolia-planten belangrijk meer ebt-
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chlorose vertoonden dan de pepo-planten. Laatstgenoemde planten maakten 
na de aanvankelijke slechte start dan ook een goede indruk* Ce behande­
lingen zonder magnesium (B en B) vertoonden de ernstigste chlorose* Ir was 
hierbij weinig verschil tussen de behandeling set veel kali (B) en de be­
handeling met «einig kali (s)* Be BEHANDELING^ set magnesium (A en C) ver­
toonden belangrijk minder entohlorose. De behandeling met weinig kali 
(C) nog weer belangrijk minder dan de oplossing met veel kali (A). Be 
verschillen in entohlorose waren groter dan bovengenoemde percentages sug­
gereren. Toenemende cijfers geven namelijk voornamelijk een toenemende 
aantal chlorotiache bladeren weer, terwijl bij een groter wordend aantal 
chlorotische bladeren ook de ernst van de chlorose toenam-
Bij de pepo-planten nam de entohlorose op de drie opeenvolgende 
waarnemingsdata toe* lij de ficifolia-planten was het chlorosepercentage 
op de derde waarnemingsdatum wat kleiner dan op de tweede* Hoewel de 
chlorosepercentages op de laatste waarnemingsdatum i.v.m. het snoeien 
niet zonder meer met de andere vergeleken mogen worden, zal dit beswaar 
voor genoemd verschil - toeneming en afneming van de chlorose - wel niet 
gelden. 
Op 23 april werden de eerste komkommers geoogst en op 20 augustus 
de laatste* Sr waren in totaal 52 oogstdata* Op 25 augustus is het glas rm 
de rijen gehaald en zoals reeds is vermeld zijn op 26 augustus voor het 
laatst grondmonsters getrokken* 
Toorts zijn na het verwijderen van de ramen de wortels beoordeeld 
en wel door Ir. van der Post* Be hoofdwortels of dikke, primaire zijwor­
tels groeien oppervlakkig. Be gemiddelde diepte is 5-15 cm. Zij kunnen 
zeer lang worden. Er zijn wortels waargenomen, die de wal van het tegen­
over liggende raam bereikten. Uiteindelijk groeien dese dikke wortels vrij 
steil naar beneden, waarbij zij zich opdelen in een aantal vertakkingen. 
Be secundaire zijwortels groeien voornamelijk vertikaal en kunnen 
doordringen tot een diepte van 50 cm. Be intensieve beworteling (zijwor­
tels van tweede of hogere orde) vindt echter voora/ plaats in de bovenste 
30 cm. Be zeer dunne wortels vertakken vrijwel niet meer, ook niet als se 
vrij lang zijn. In en onder de mestveur komen geen wortels voor. 
Onder de druppeldoppen is de beworteling intensiever dan elders. 
7ooral het aantal matig dunne wortels is er groter en voorts is de ver­
takking er intensiever. Boven de mestveuren zijn deze Intensief Gewortel­
de plaatsen 30-40 om breed en onder de nok 20-30 cm ( minder sterke 
spreiding van het druppelwater). Er is geen opvallend verschil tussen de 
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pepo-wortels en de fioifolia-wortels• 
Ter vergelijking zijn ook de wortels beoordeeld Tan enkele naast de 
proef gelegen, gegoten komkommerrijen. Bij gieten zijn de wortels meer 
gelijkmatig over het profiel verdeeld. De wortels zijn gemiddeld wat 
dunner (dikke wortels en matig dunne wortels konen wat minder voor). Voorts 
is de vertakking minder intensief. In de bovenste 10 & 20 om komen nogal 
wat dunne, verdroogde wortels voor, vooral onder de nok. Mabij de wal is 
de beworteling intensiever dan bij druppelbevloeiing. 
Bij elke oogst werd van elk vakje bet aantal komkommers en het 
gewicht daarvan aangetekend. De stekkomkomaers (onvolgroeide vruchten) 
werden apart genoteerd. De oogstgegevens zijn vermeld op de bijlagen 
V a, b en o en VII a, b en o. Op de bijlagen VI a, b, c, d en e zijn de 
aantekeningen over de vruchtkwaliteit verwerkt. Van de volgroeide vruchten 
(sortering A, B en C) is namelijk aangetekend hoeveel er last hadden van 
wankleurigheid, koustrepen, stele (botrytispunt), donkere kleur en vrucht-
vuur. Fer vrucht werd maar Sin kwaliteitskenmerk toegekend. Wanneer een 
vrucht zowel wankleurig was als koustrepen vertoonde, heeft men van de 
ernst van deze verschijnselen laten afhangen onder welk kenmerk de vrucht 
werd ingedeeld. De kenmerken stek en vruchtvuur gingen voor wankleurigheid 
en koustrepen. He^cenmerk donkere kleur werd als het minst belangrijk be­
schouwd. Het percentage vruchten dat meer dan één kwaliteitsafwijking 
vertoonde is evenwel zeer gering geweest. 
let aantal komkommers (stekkomkommers niet meegerekend) was voor 
de verschillende behandelingen als volgtt 
aantal per raam procent gewicht(kg) ge».gew.(gn«i 
Pepo A 1789 49,7 105 962 538 
1 1769 49.1 104 953 539 
C 1998 - 55,5 117 1104 552 
D 1709 47,5 100 920 538 
Picifolia A 1848 51,3 105 1046 566 
1 1721 47,8 98 958 557 
C 1950 54,2 111 1100 564 
D 175 6 48,8 100 971 553 
Pepo • A 3637 50,5 105 2008 552 
Ficifolia B 3490 48,5 101 1911 548 
C 3948 54,8 114 2203 558 
D 3465 48,1 100 1891 546 
9. 
Be tabel laat zien dat de opbrengst zeer goed is«geveest, temeer 
daar de proef niet lang is voortgezet. Zowel voor pepo als voor fioifolia 
vas het aantal komkommers per raaa 50,5» Ondanks de slechte start vas het 
•j aantal komkommers bij de pepo-planten dus niet geringer dan bij de ficifo-
1ia-onderstam. Dit houdt vellicht verband set het feit dat de ficifolia-
/ planten meer last van entchlorose hebben gehad. De ficifolia-planten hebben j 
vel een vat vroegere produktie gegeven. In april en mei >:eV<ben de pepo­
en de ficifolia-planten respectievelijk 9,8 en 12,9 komkommers per raaa 
opgeleverd. In junj. vas dit respectievelijk 17*1 en 16,0 komkommers en in 
juli en augustus respectievelijk 23,6 en 21,6)£komko®œers. De opbrengsten 
per behandeling over genoemde perioden varen als volgt (tussen haakjes 
aantal komkommers per raaa). 
April/mei juni juli/aug. april/aug. 
Pepo A 343 9.5) 618 I7.2) 828 23.O) 1789 49.7 
B 336 9,3) 583 16.2) 850 23.6) 1769 49.1 
C 426 11.8) 658 18.3) 914 25.4) 1998 55-5 
D 8.5) Jâl 16.6) _811 22.5) 1122 47.5 
Totaal 1404 9.8) 2458 U.I) 3403 23.6) 7265 50.5 
Ficifolia A 414 11.5) 6*8 17.4) 806 22.4) 1848 51.3 
B 476 13.2) 537 14.9) 708 19.7) I72I 47.8 
C 473 13.1) 630 17.5) 847 23.5) I95O 54.2 
D JffiL 13.6) 14.3) JÖ2L 20.9) mk 48.8 
Totaal 1852 12.9) 2310 16.0) 3113 21.6) 7275 5O.5 
Pepo • A 757 10.5) 1246 I7.3) 1634 22.7) 3637 5O.5 
Fioifolia B @12 11.3) 1120 I5.6) 1558 21.6) 3490 48.5 
C 899 12.5) 1288 I7.9) 1761 24.®) 3948 54.8 
D -LSI 19.9) HM I5.5) mi 21.7) , 246,5. 48.1 
Totaal 3256 11.3) 4768 16.6) 6516 22.6) 14540 5O.5 
De oplossingen met magnesium (behandelingen A en C) hebben een be­
langrijk hogere opbrengst opgeleverd dan de oplossingen zonder magnesium 
(behandelingen B en D). Vooral behandeling C (veinig kalium) v&s gunstig. 
Behandeling D (veinig kalium) vas daarentegen ongunstiger dan behandeling 
B (veel kalium). Deze interactie is voornamelijk bij de pepo-planten opge­
treden. De oplossingen met veinig kalium hebben een vat hogere opbrengst 
opgeleverd dan de oplossingen met veel kalium. 
Zoals de laatste tabel laat zien zijn de opbrengstverschillen ge­
leidelijk ontstaan, lij de ficifolia-planten hebben de oplossingen zonder 
magnesium echter een vat vroegere opbrengst opgeleverd dan de oplossingen 
10. 
net magnesium. 
Het gemiddeld vruchtgevicht van de pepo-vruchten was 342 gram en 
van de ficifolia-vruchten 5^0 gram. Het gemiddeld vruchtgevicht liep voor 
de behandelingen Daar weinig uiteen. Bij de pepo-planten was het gemiddeld 
vruchtgewicht bij behandeling C iets groter dan bij de andere behandelingen 
Bij de ficifolia-planten was het bij de behandelingen met magnesium iets 
groter dan bij de behandelingen zonder magnesium. Yoor VÏÜA rassen tesamen 
was het geaiddeld vruchtgewicht voor de behandelingen - gerangschikt naar 
afnemende opbrengst - respectievelijk 558» 552, 549 en 546 gram. Se op­
brengst vers chilien spreken bij de kilograaopbrengst dus iets sterker dan 
bij het aantal vruchten. 
Het aantal stekkomkommers was betrekkelijk gering. Bij de pepo-plan-
ten was het voor de behandelingen A, B, C en D respectievelijk 4.7t 4.7» 
5*4 en 4*3 komkommers per raam en bij de ficifolia-planten respectievelijk 
3«3» 3*5» 3*6 en 2*7 komkommers per raam. Wanneer de stekkomkommers zouden 
worden meegerekend, zouden zij de opbrengstverschillen dus accentueren. 
Het geaiddeld vruohtgewicht van de stekkomkowaers was zowel voor de pepo-
als voor de ficifolia-planten 245 gram. 
2e uiterlijke kwaliteit van de stekkomkommers is niet nader beoor­
deeld. i>lt is wel gedaan voor de overige, vruchten. Be gegevens zijn ver­
meld op de bijlagen 71 a, b, c, d en e. Hieronder volgen de percentages 
afwijkende vruchten. 
wankleurigheid koustrepen stek(bot.p.) denker vruchtvuur 
Pepo A I3.8 12.2 0.6 12.5 0-3 
1 12.3 I3.I 0.5 14.6 0.1 
C 12.1 11.2 0.8 14*0 0.2 
B I4.4 12.1 0.5 16.2 0.1 
Totaal I3.I 12.1 0.6 14.3 0.2 
Fici- A 16.2 11.2 0.2 7.0 0.3 
folia B I7.4 11.5 0.5 5.7 014 
C; I5.2 12.8 0.6 6.3 0.4 
D I5.9 I3.I 0.5 7.3 0.4 
Totaal 16.2 12.1 0.4 6.6 0.4 
Pepo + A I5.O 11.8 0.4 9.6 0.3 
Fici- 1 I4.8 12.4 0.5 10.1 0.2 
folia C 13.6 12.0 0.7 10.1 0.3 
B I5.O 12.6 0.5 11.6 0.2 
Totaal I4.6 12.2 0.5 10.3 0.3 
11. 
]}@ tabel laat zien dat een groot percentage vruchten laat had ran 
wankleurigheid of koustrepen. Er kwaaen in dit opzicht tussén de behande­
lingen maar geringe verschillen voor. Behandeling C had nog het ainste 
last van genoemde afwijkingen. Stek (botrytispunt) en vruchtvuur kwaaen 
mar in geringe niate voor. Het percentage donkere vruchten was vrij hoog, 
vooral bij de pepo-vruchten. Ook wanneer de donkere vruchten buiten be­
schouwing worden gelaten, was de vruchtkleur van de pepo-vruchten gemid­
deld donkerder dan die van de ficifolia-vruchten. On deze reden is de 
beoordeling "donker" bij de pepo-vruchten niet zo gauw doorgevoerd als 
bij de fioifolia-vruchten. 
Ce vruchtafwijkingen zijn vrij gelijkaatig over het seizoen opge­
treden. Ook de koustrepen, die gewoonlijk voornamelijk in het begin voor­
komen. Op de aeeste oogstdata liep het percentage koustrepen uiteen van 
1-3 96. Vanaf 3 t/a 12 sei was het 15-19/«» vanaf 2J juni t/a 21 juli 
15.27 op 24 juli 38 $ en op 20 augustus 35 De wankleurigheid begon 
op 12 aei op te treden. Eet percentage was aanvankelijk 2-13 vanaf 
16 Juni t/a 21 Juli 11-26 <£, op 24 Juli 36 i° en vervolgens lf-24 De 
donkere vruchten begonnen op 19 Mi op te treden. Aanvankelijk was het per­
centage 3-11 ef» vanaf 12 juni t/a 7 Juli 15-22 JÉ, vanaf 10 juli t/a 4 
augustus 8-17 'fa en vanaf 8 t/a 20 augustus 0-6 */«. Vruchten «et vruchtvuur 
kw&jften zo nu en dan eens voor, vanaf 24 juli evenwel niet meer. Ook stek 
(botrytispunt) trad zo nu en dan eens op. Het seeste stek kwaa evenwel 
voor vanaf 28-31 juli. 
Op 9 juni en 24 juli zijn de vruchten van die oogstdagen geproefd 
oa het percentage bittere vruchten vast te stellen. Hieronder volgt een 
samenvatting van de gegevens (percentages). 
/ 
9 juni Pepo 
Ficifolia 
Pepo Fic. 
A 
25 
29 
27 
S 
22 
10 
16 24 
C 
28 
20 
D 
25 
17 
21 
24juli Pepo 
Ficifolia 
Pepo + Fic. 
14 
14 
14 
12 
20 
15 
16 
11 
13 
16 
14 
15 
9 Juni Pepo 
Ficifolia 
Pepo + Fic. 
21 
24 
23 
17 
14 
16 
23 
16 
20 
21 
16 
19 
12 
Uit deze tabel blijkt dat de jepo-vruchten iets neer bittere 
vruchten telden (20/) dan de ficifolia-vruchten (17$). Ce behandelingen 
met magnesium (A en C) gaven wat meer bitterheid dan de behandelingen set 
calcium (B en D). Dit «as speciaal het geval op 9 juni en dan nog veer 
vooral bij de ficifolia-planten. Op 24 juli gaven de behandelingen B en D 
evenwel meer bittere ficifolia-vruchten dan de behandelingen A en C. 
Chlorose en opbrengst» 
Cu na te gaan of er tussen de toegekende chlorosecijfers en de op­
brengst een verband bestond zijn de betreffende gegevens van de 52 vakjes 
op een zestal grafieken grafisch bewerkt. Deze grafieken zijn alleen toe­
gevoegd aan let exemplaar van dit verslag dat bij schrijver dezes berust. 
Chlorosecijfers 29 mei - opbrengst t/a 29 mei» 
Hoe hoger de opbrengst des te hoger waren de chlorosecijfers. 
Chlorosecijfers ( 29 mei • 19 juni) - opbrengst t/m 19 juni» 
Hoe hoger de opbrengst des te hoger waren de chlorosecijfers. Alleen bij 
de hoogste chlorosecijfers nam de opbrengst weer af. 
Chlorosecijfers (29 mei + 19 juni • 21 juli) - opbrengst t/m 21 julii 
Bij de lagere chlorosecijfers maakte de opbrengst weinig verschil. 
Bij de hogere chlorosecijfers nam de opbrengst bij toenemende chlorose­
cijfers af. 
Chlorosecijfers (29 mei • 19 juni • 21 juli)- totale opbrengst» 
Be opbrengst nan bij toenemende chlorosecijfers geleidelijk af. 
Chlorosecijfers 19 juni - opbrengst junii 
Bij de lagere ohloroseoijfers maakte ie opbrengst weinig verschil, 
lij de hogere chlorosecijfers nam de opbrengst bij toenemende chlorose­
cijfers vrij sterk af. 
Chlorosecijfers 21 juli - opbrengst Juli en augustus» 
Bij toenemende chlorosecijfers nam de opbrengst vrij sterk af. 
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken, dat een 
zware vruchtdracht de entchlorose in de hand werkt. Wanneer de entchlorose 
evenwel is opgetreden» dan doet deze de vruchtdracht afnemen. 
Samenvatting. 
Bij platglaskomkoamers is een druppelbevloeiingsproef genomen. 
Er waren vier meststofoplossingen. 
A 10 
10 
10 
10 
X 
15 
15 
5 
5 
» MgO 
5 
CaO 
B 7 
C 5 
D 7 
13. 
Het ras was Groene Standaard« verent op ondersta». Ce proef is 
uitgevoerd bij twee onderstaaaen en wel Cucurbita pepo en Cucurbita 
ficifolia. Er is per plant 167 liter water gegeven. Be osmotische waarde 
van het bevloeiingswater was geaiddeld 0.66 ata. De tensioceterstanden 
waren vrijwel steeds 2-3 ca kwik. 
Er is in ernstige mate entchlorose opgetreden. Bij de pepo-planten 
kwam geaiddeld 23 £ chlorotisch blad voor en bij de ficifolia-planten 
geaiddeld 49 fC. De behandelingen met magnesium gaven belangrijk ainder 
entchlorose dan de behandelingen aet Jtaloium. Vooral behandeling C gaf 
relatief chlorose. 
Het aantal koakoaaers (stekkoakoaaers niet aeegerekend) per raaa 
was voor de verschillende behandelingen als volgtt 
Zowel voor de pepo- als voor de ^ac/lfolia-planten was het aantal 
komkoaiaers per raaa geaiddeld 50«5» Aanvankelijk gaven de ficifolia-planten 
een betere opbrengst. Be pepo-plant wilden »aar slecht weggroeiea. Dat 
aij lat¥r de achterstand hebben ingehaald zal aan de geringere aantasting 
door entchlorose moeten worden toegeschreven. De vruchtkwallteit liep 
betrekkelijk weinig uiteen. De ficifolia-vruchten hadden wat aeer last 
van wankleurigheid. De pepo-planten daarentegen gaven belangrijk aeer 
donkere vruchten. 
• 
B 
C 
D 
Pepo 
49.7 
49.1 
55.5 
47.5 
Ficifolia 
51.3 
47.8 
54.2 
48.8 
Naaldwijk, 18 novenber. 
E.E. J.van den Ende. 
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Bijlage II. 
Hoeveelheden bevloeiingswater en gestetofoplossingen per behandeling. 
(72 planten) 
Water Meststofopl. Osm.waarde 
Periode liter3 liters ata. 
18 - JO april I7OO I7.O 1.00 
1 - 31 mei 3IOO 31.0 1.00 
1 - 3 0  j u n i  29OO I4.5 0.50 
1 - 2 2  j u l i  23OO 11.5 0.50 
23 - 31 juli 800 2.0 0.25 
1 - 17 aug. 1200 3.0 0.25 
toà&al 12000 79.0 0.66 
i 
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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt oncler glas te Naaldwijk 
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VERSLAG Brief no. 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Kosten: f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
Orga­
nische stof 
% 
Ca CO;; 
% 
p H 
*) 
Na Cl 
Gloeirest 
(extract) 
% 
*) 
N-
water 
•) p-
water 
•) 
K-
water 
**) 
Magne­
sium 
a . Z .  
**) 
Mangaan 
a.z. 
**) 
Ijzer 
a.z. 
•*) 
Alumi­
nium 
a.z. 
22 sDrl. 
142892 
142893 
142894 
142895 
A 
B 
C 
B 
3.0 
3.2 
3.0 
2.9 
0.2 
0.2 
0. î 
0.Î 
7. 
7. 
6. 
6. 
1 13 
Û 12 
9 9 
9 12 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8 4 . ] ,  
3 4." 
3 3 .< 
3 3.1' 
6.8 
5.4 
7.2 
7.2 
I4 .« 
14-
13-
45 
44 
41 
39 
9.7 
12— 
9.6 
1.3 
1*4 
1.3 
1.4 
ï.f 
1.5 
l.tó 3 .IuaI 
spoed 257; 
257* 
2577 
257£ 
257S 
258C 
2581 
A 0 
A t 
B 0 
B t 
C 0 
C t 
B 0 
2.7 
2.9 
3.1 
3.1 
2.8 
3.0 
2.7 
0.; 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
7. 
7. 
7. 
7. 
6. 
b O • 
4 7 
0 20 
2 8 
3 19 
7 7 
3 17 5 8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
9 4.<! 
? 10.-
3 7.1 
1 15 — 
3 5.$ 
> 12.-
î 3.< 
4.2 
4-3 
3-3 
3.7 
4*6 
3.9 
4.3 
20-
21.-
20.-
25.-
11.-
16.-
9.' 
98 
65 
22 
53 
97 
65 18 
7.0 
8.1 
7.8 
8.5 
7.4 
10— 
6.6 
0.9 
0.9 
1.1 
0.9 
1.1 
1.5 
1.2 
0.«9 
0.18 
l.O 
1.(0 
i.:i 
l.'O 1. ^ 
2582 » t 2.9 0.2 7.1 20 0.16 i 15— 3.8 19.- 58 8.5 0. 8 
B.O* 18498 
18499 
18500 
18501 
18502 
18503 
10504 
A 0 
A t 
2 0 
B t 
C 0 
C t 
B 0 
B t 
3.3 
3.5 
3.9 
3.6 
3.3 
3.4 
3.3 
3.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
7.3 
7.0 
7.2 
7.1 
6.5 
6.8 
6.7 
•>.? 
8 
27 
9 
20 
13 
31 
10 
0.07 
0.16 
0.05 
0.12 
0.09 
0.21 
0.06 
0.19 
3.4 
9.5 
1.8 
8.7 
6.9 
17 — 
3.1 
12 . — 
3-3 
4.6 
2.9 
3«6 
5.8 
4.0 
5.2 
3.9 
13 — 
24.— 
9.2 
21 — 
11 — 
22 — 
6.8 
22 .— 
96 
80 
27 
40 
81 
74 
21 
46 
5.5 
6.9 
4*6 
6.5 
5.5 
6.0 
4.9 
6.0 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.8 
1.2 
1.7 
1.2 
1.1 
1..4 
1. 2 
1.9 
1. 2" 
1.9 
1. 2 
26 augustui 
144788 
144789 
144790 
144791 
144792 
144793 
144794 
A 0 
A t 
B 0 
B t 
C 0 
C t 
B 0 
B t 
3.7 
3.2 
3.7 
3.5 
3.3 
3.4 
3.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
0.4 
7.4 
7.1 
7.3 
7.1 
6.5 
6.9 
6.8 
7.2 
11 
36 
12 
28 
16 
36 
9 
4? 
O.O7 
O.I7 
O.O5 
O.I5 
O.O7 
0.18 
O.O5 
0.21 
3.3 
9.1 
1.9 
8.5 
3.1 
12 — 
2.6 
11. 
3.3 
3.9 
2.7 
3.4 
5.0 
3.6 
232 
5-7 
14 — 
28— 
11 — 
27-
11 — 
22 — 
5»6 
25 — 
94 
61 
25 
52 
80 
76 
24 
54 
4.5 
5.3 
3.5 
6.2 
6.2 
4.5 
3.1 
6.2 
1.3 
1.1 
1.3 
1.2 
i.® 
1.3 
1.9 
1 . 0  
0. 8 
1. 2 
0. 9 
1.9 
1. 0 
2. 1 
0. 9 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
A e cijfers zijn omgerekend op bij 105«C gedroogde grond. 
•\ tV . °eJV" mest 2Un. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt m mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract 
Bt,liait« IV. 
Chi orooeci.1 fers* 
pepo fic. L pepo fic. 
4 3) 8 : 12 C 16! 20 A 24' 28 B 32 ! 
i 1 1 
29/5 4 38 1 I 1 5 j 2 9 ! 12 j 39 ! 19 S 91 
19/6 24 58 0 i 36 ! 37 49 : 27 j 
75 ! 
88 j 218 
21/7 32 65 9 ! 33 ! 25 49 1 37 j 54 ! 103 j 201 
60 161 10 1 74 i 64 107 ! 76 ; 168 ! 210 I 510 
97 
6 
42 
11 
ill 
51 
102 
91 
244 
110 I 3d6 t 
304 A 
720 
3 
21 
22 
71 H 15;19 23; 27 31 
18 
60 
87 
112 
233 
I46 
2 
3 
20 
30 
49 
95 
;2 
i 
5j4 
69 
-4 
115 
4 
13 
7 
24 
0 
26 
29 
55 
20 1 33 ! 
i • 
47 
1 
51 
11 
1 
i 77 ; 54 j 2O9 
46 ! 68 ! i : 117 i 214 
77 1 178 i 
« 
218 ; 474 
J 
• 
i4 
39 
M 
79 
53 
80 
114 
255 
190 
^3 
331 
^92 
2 
6 
19 
20 
45 
10 14113 
11 
48 
44 
103 
IT 
èj 
9 
12 
39 
60 
19 
84 
55 
158 
22 
32 
43 
97 
22! 26 30] 
49 
78 
5SL 
186 
34 
21 
62 
51 
44 
69 
136 
218 
110 
1Ö2 
283 
47 134 249 
28 144 
3Î1 
345 
181 
100 
272 
209 
581 
1 
35 
39 
26 
100 
LÀ 
im 
519 ;2 
1 
30 
66 
97 
11 
49 
51 
111 
13 17 
21 25 
69 24 
37 I 43 
B 21! 25 
127 92 
46 
79 
68 
193 
3 
8 
16 
27 • 1... 
32 
23>8 
* 
103 
llil 
285 
29 
33 ! 
74 ; 
29 J 
136 
I 
74 
120 
136 
330 
IP 
3F2 
356 
1Ö3 
I i 
66 
104 
122 
292 
68 
196 
243 
507 
23 
69 
119 
211 
134 
303 
365 
79P 
3C4 
293 
45 
235 
174 
454 
53 
106 
118 
277 
104 
232 
205 
541 
42 
52 
133 
227 
15 
33 
32 
81 
16 
34 
33 
84 
12 6 
202 
616 
184 
331 
492 
1007 
527 
1282 
1316 
3125 
Bijlage V a. 
OpbrerifTstgegevens, ficifolia (vruchten A, 3 en C). 
i 
39* D 8 1 440 C 16 j 450 A 24 468 B 32 I75O aantal 
223470 j j 24648O 251280 26564O 986870 gevlcht 
36 i i 48 79 72 255 wankleurig 62 1 58 52 59 231 koustrepen 
2 t 
\ 1 
3 1 5 9 stek (botr.) 
37 ! i 40 i 22 36 135 donkere kleur 
1 j - 2 : 4 > • ! 7 vruchtvuur 
466 
264200 
80 
58 
2 
20 
B 7 522 
3OO24O 
68 
74 
41 
2 
A 15 ! 541 
307540 
93 
70 
3 
23 
3 
c 23 i 472 
263400 
76 
60 
1 
26 
1 
D 31 2001 
II353OO 
317 
262 
6 
110 
6 
490 
27156O 
74 
62 
5 
40 
2 
C 6 406 
22293O 
74 
40 
2 
28 
2 
B 14 ! 431 
24I66O 
93 
52 
3 
19 
1 
D 22 ; 475 
27648O 
75 
50 
1 
23 
2 
A 30 1804 
IOI243O 
316 
204 
11 
110 
7 
401 
217930 
73 
34 
2 
42 
A 5 461 
2429IO 
53 
54 
3 
46 
3 
D 13 ; 379 
205400 
72 
42 
1 
14 
1 
! 
B 21 : 479 
274420 
84 
59 
17 
2 
c 29 I72O 
94O74O 
282 
189 
6 
119 
6 
1 
! 1749 1831 
l 
i 
! 1001 
t : 
I 1894 7275 a gewicht 
! 976960 1012560 1 1 
IOO596O J ; 107994* 4075420 ' aantal 
K"\ m C
M «*• CM i 
337 1 307 1170 wankleurig 
216 226 216 ! 228 886 kouatrepen 
11 8 8 5 32 stek (botr.) 
139 155 78 j 102 474 donkere kleur 
3 7 7 1 9 
1 
! 
26 vruchtvuur 
360 
\ 
D 4 j 524 C 12 j 588 A 20 ' 46a 3 28 : I74O aantal 
; 187830 
j 
296140 208410 
1 254550 94675O gewicht 
i 
i 45 
; 
i 
t 
i 
41 61 
J 
46 1 195 wankleurig 
47 1 1 64 i 43 
1 
i 75 
t 229 koustrepen 
2 i 5 ! 5 1 i 11 otek (botr») 
j 105 i 
i 
92 61 i 71 \ 529 donkere kleur 
; 
i 
} 
1 
« 
1 2 
l 
i 
1 
* 
« 1 
\ 
1 « 
5 vruchtvuur 
j 401 B 5 ! 
1 
506 A 11 ; 517 c 19 ; 477 r 27 j 1901 
; 209500 i 
1 i i « 
276560 ! 2Ô6I7O « 258080 I 
i 
1030110 
! 50 
i 
j 55 ; 90 ; 71 
t 
i 264 
1 40 ! i 54 51 
1 57 1 202 
1 5 i 2 1 « 1 5 
1 9 
1 74 
i 
\ 1 
61 ! 45 1 j 45 • 221 
i 1 i \ 
1 » 
\ 
\ 
5 
% t 
\ > 
i 
1 i 
1 
5 
\ 
1 
516 C2 449 
s 
1 
3 10 i 512 
t 
D 18 j 450 A 26 ! 1927 
j 278430 246490 ! 276260 
l 
1 
\ \ 
255780 • 1056960 
1 66 1 48 
1 
\ 75 
\ 
i i 65 • 252 
i 56 64 i 58 1 1 1 1 51 ; 229 
I 5 
i Y ! 2t 
1 
4 u  
i i 
i 
« 
j 1 
N  
1 1 « 1 
» 1 « î 
« : 
15«»ï 
2 
1 445 Al 1 i 360 j D 9 ; 451 a 17 ! 441 c  25 : 1697 
j 240870 j 197720 i 2427m i 242850 924120 
65 57 i 12 j « 45 ' 239 
70 j 45 i 55 
1 
i 51 219 
2 i 1 1 » 1 : 4 ! 8  
37 ; 67 1 \ 51 i 72 227 
1 ! 1 
i 
\ 
1 1 
; 
3 
I722 
91645O 
226 
215 
12 
286 
4 
1839 
IOI6910 
199 
225 
12 
280 
4 
1868 
IOI354O 
296 
207 
8 
196 
3 
1836 
991040 
227 
234 
11 
24e 
2 
7265 
3957920 
948 
879 
45 
1010 
13 
aantal 
gewicht 
wankleurig 
kouatrepen 
stek (botr.) 
donkere kleur 
Bi.llafra V o 
Qpbrenicatgegevens« ficlfolla + DQPO (vrachten A. B an C) 
752 
411300 
101 
109 
4 
142 
1 
964 
542620 
89 
122 
8 
I32 
1 
830 
459690 
I40 
95 
4 
83 
4 
936 
519990 
118 
134 
4 
107 
4 
B 3490 
1933600 
44a 
460 
20 
464 
10 
aantal 
gewicht 
wankleur 
koustrepen 
stek (botr.) 
donkere kleur 
vruchtvuur 
867 
473500 
I30 
98 
5 
94 
1 
3 1028 
576QOO 
121 
128 
2 
102 
5 
1058 
593710 
183 
121 
4 
66 
3 
949 
521480 
147 
117 
4 
69 
2 
3902 
216549O 
581 
464 
15 
331 
11 
> . 1 » 
; 1006 1 C 857 B j 943 3) 1 925 A 3731 
549790 
i 
469420 1 517920 1 
[ 5I226O l i 2049390 
> 
140 122 
* 
j 166 i 140 
i 
i 568 
118 104 ! 110 101 ; 433 
10 6 i 6 ! 4 26 
110 88 ; 60 i 85 j 343 
4 ! 2 i 
1 
j 
1 2 
i 
; 9 1 
846 
458800 
821 
44O63O 
830 
448180 
B 920 
51725O 
3417 
1864860 
138 j 110 i 144 i 129 541 
104 ! 1 97 j 97 110 408 
4 4 i 2 4 14 
79 113 i 65 1 ; 89 i 346 
1 3 
i 2 
• ; 3 9 
3471 3670 
1 
! 3669 3|30 14540 aantal 
1893390 2029470 ! 2OI95OO ; 2070980 i 8013340 gewicht 
509 442 633 
! 
i 534 1 2118 wankleur 
429 451 423 1 j 462 1765 koustrepen 
23 20 16 16 » 75 stek (botr.) 
425 435 ! 274 350 1484 donkere kleur 
7 11 j 10 1 1 
11 39 vruchtvuur 
Wankleurig® komkommers in percenten* 
I 1 ( 1 A i 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
45 56 41 48 61 79 46 72 
12,5 14,3 7,8 10,9 15,7 17,6 9,8 15,4 
101 89 140 118 
13,4 9,2 16,7 12 ,6 
2 1 i  > c 1 î  
pepo fic* pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
50 80 53 68 90 93 71 76 
12,5 17.2 10,5 13,0 17,4 17,2 14,9 16,1 
130 121 183 147 
15,0 11,8 17,3 15,5 
C 1 l I . 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
66 74 48 74 73 93 65 7f 
12,8 15,1 10,7 18,1 14,3 21,6 14,4 15,8 
140 122 166 I40 
13,? 14.2 17, 6 15,1 
i  h I I 1 1 1 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
65 73 57 53 72 72 45 84 
14,6 18,2 15,8 11,5 16,0 19,0 10,2 17.5 
138 110 144 129 
16, 3 13.4 17, 3 14,0 
Kookonnera met kouatrepen in percenten. 
pepo 
47 
13,1 
fic. 
62 
15,8 
109 
14,5 
pepo 
64 
12,2 
fic. 
58 
13,2 
122 
12,7 
pepo 
43 
11,1 
f i d .  
52 
11,6 
95 
11,3 
pepo 
40 
10,0 
fic. 
58 
12,4 
pepo 
54 
10,7 
98 
11,3 
fic. j 
74 j 
14,2 j 
1 
pepo 
51 
9,9 
fia. 
7<j\ 
12,9 
$ 
pepo 
75 
16,0 
fic. 
59 
12,6 
134 
14,3 { 
\ 
' !  
pepo 
57 
11,9 
fic. 
60 
12,7 
128 
12,5 
121 
11,4 
B 
pepo 
56 
10,9 
fic. j pepo fic. ' pepo fic. pepo ^ic. 
62 j 64 40 : 58 52 51 50 
12,7 j 14,3 / 9,8 1 11,3 12,1 11,3 IP,5 
t V 
118 
11,7 
104 
12,1 
110 
11,7 
117 ' 
12,3 
* 1 
101 
10,9 V 
pepo 
70 
15,7 
fic. i 
34 j 
8,5 I 
104 
12,3 
pepo j fio. : 
43 j 54 
11,9 I 11,7 
97 
11,8 
pepo 
55 
12,2 
fic. 
42 J 
11,1 
97 
11,7 
pepo 
51 
11,6 
fic. 
59 
12,3 
110 
12,0 
yl 
St@k (botrytus)ln percenten# 
D c 1 A B , 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. i 1 
2 2 5 3 1 ! 3 1 1 3 > 
0,6 o,5 1.0 0,7 ! 0,8 0,2 0,2 0,6 
4 8 
i ! 4 4 
0,5 0,0 0,5 0,4 
B A c D 
pepo fio. pepo fio. pepo fic. pepo fic. 
3 2 2 0 1 3 3 1 
0.7 0,4 0,4 0,0 0,2 0,6 0,6 0,2 
5 2 4 4 
0,6 0,2 0,4 0,4 
C 3 D A 
pepo fio. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
5 5 4 2 3 3 3 1 
1,0 1,0 0,9 0,5 0,6 0,7 0,7 0,2 
10 6 6 4 I 
1.0 0,7 0,6 0,4 
A D B C 
pepo fic. pepo fio. pepo fic. pepo fic. 
! 2 2 1 3 1 1 4 0 
0,4 0,5 0,3 0,7 0,2 0,3 0,9 0,0 
4 4 2 4 
0,5 0,5 0,2 0,4 
Bijlage VI d. 
.oakomaera »et donkere kleur in percenten 
1 D C A I B 
j pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
1 105 37 92 40 61 22 71 36 
29,2 9,4 17,6 9,1 15,7 4,9 15,2 7,7 
142 132 83 107 
18,9 13,7 9,9 11,4 
B 4 k 
• 
c D 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
74 20 61 41 43 23 43 26 
18,5 4,3 12,1 7,9 8,3 4,3 9,0 5,5 
94 102 66 69 
10,8 9,9 6, 2 7 ,3 
C B D A 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
70 40 60 28 41 19 62 23 
13,6 8,2 13,4 6,9 8,0 4,4 13,8 4,8 
110 80 60 85 
10,9 10,3 6, 4 9,2 
A D 1 C 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
37 42 67 46 51 14 72 17 
8,3 10,5 18,o 10,0 11,3 3,7 16,3 3,5 
79 113 65 89 
9,3 13,8 7, 8 9,7 > 
Bijlage VI e 
Komkommers cet vrachtvaar In percenten 
s C A 
1 ' 
! B 1 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. Pepo fic. 
0 1 1 0 2 
i 
2 o 
0,0 0,3 0,2 0,0 0,5 i 0,4 0,0 0,9 
1 1 4 4 
0, l 0 a 0,5 0,4 
B A c D 
pepo fic. i pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
1 0 3 . 2 o 3 1 1 
0,2 0,0 0,6 0,4 0,0 0,6 0,2 0,2 
1 5 3 2 
o, 1 0,5 0, »3 o ,2 
c B D A 
pepo fic. pepo fic. pepo fic. pepo fic. 
2 2 0 2 0 1 0 X 
0,4 0,4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,4 
4 2 1 2 
0,4 0 »2 0,1 0 ,2 
A D S c 
pepo fic. pepo ! fic. pepo fic. pepo fic. 
1 0 0 ! 3 
: 
'l 1 1 2 
0,2 0,0 0,0 1 0,7 0,2 0,3 0,2 0,4 
1 3 2 3 
0,1 0 >4 0 ,2 0 ,3 
Bij la M© VII &• 
D 4 C 12 A 20 B 26 
! 40 46 30 34 150 
IO35O /1150 72OO 7740 3644O 
1 
! B 3 A 11 c 19 D 27 i i 
il 30 41 39 173 ! 
15150 656O 10680 9320 4(1710 i 1 
i 
C 2 B 10 S lô A 26 j 
58 27 45 46 17 6 
I4I4O 56IO 9930 11420 4IIOO 
A 1 3> 9 B 17 c 25 
63 29 45 48 185 
15230 7460 13540 12220 48450 
224 
54870 
132 
307 80 
161 
41350 
167 
4O7OO 
684 
1Ó770O 
Bl.llage 711 ta. 
StekkoBkom&ers (onvolgroeide vrucht®^) op ficifolia» 
D 8 C 16 ! A 24 ; 
i 
B 32 
31 24 
! 
28 ! 
! 
19 102 
6950 6230 8O5O 4000 2523O 
B 7 A 15 
1 
c 23 i D 31 
50 16 40 28 134 
12450 3120 10400 703O 33000 
C 6 3 14 D 22 A 30 
41 33 24 34 132 
10610 7900 6 480 7820 32810 
A 5 D 13 3 21 c 29 
42 15 23 23 103 
10810 253O 5470 5490 243OO 
164 88 115 104 471 
40820 1978O 304OO 24340 li5340 
Stekkoakomaera (onvolgroeide vruchten) totaal 
D C A » 
71 70 58 53 252 
I I73OO i 1 
17380 I525O II740 6I67O 
3 A c D 
113 46 01 67 307 
1 276OO i ! 
9*80 21080 16350 74710 
c B D A 
99 60 69 80 308 
24750 I35IO I64IO I924O 73910 
A D B C 
105 44 68 71 288 
26O4O 9990 I9OIO I77IO 7275O 
300 220 276 27I 1155 
95690 5056O 71750 65O4O 283040 
Bijlagf VIII 
Pepo bâh- A gezond 
A ziek 
B gezond 
B ziek 
C gezond 
C ziek 
S gezond 
D ziek 
Ficifolia A gezond 
A ziek 
B gezond 
B ziek 
C gezond 
C ziek 
£ gezond 
D ziek 
Be wiskun­
dige ver­
werking Tan 
de duplo 
analysecij-
fera geeft 
de volgende 
variaitie-
coiff iclen-m 
ten-
95.0 
92.3 
92.8 
93.1 
92.8 
93.0 
92.7 
92.7 
1 jt 
30.5 
34.0 
29.8 
35.5 
28.3 
38.8 
29.1 
32.3 
25.6 
27.9 
21.7 
29.3 
25.3 
33.5 
25.I 
3I.3 
O.O9 
0.04 
0.05 
0.05 
0.08 
0.05 
0.06 
0.04 
0.04 
0.04 
0.05 
0.03 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
38 $ 
5.64 
5.62 
5.66 
6.20 
5.68 
5.4I 
5.60 
6.12 
6.05 
5.81 
5.85 
6.35 
5.75 
6.01 
4.95 
5.95 
8.97 
».53 
8.26 
23.49 
7.99 
mi 
8.83 
9.37 
6.28 
7.61 
4.81 
7.80 
6.07 
9.76 
8.47 
1.23 
0. 84 
0.93 
0.87 
1. 48 
1.37 
0.90 
0.57 
0.66 
0.48 
0.57 
0.39 
0.93 
0.66 
O.65 
0.39 
I.44 
1.12 
I.46 
I.27 
I.29 
I.29 
I.46 
1.21 
0.82 
0.78 
0.93 
0.94 
0.94 
0.76 
I.04 
0.87 
8 i> 
L.17 
I.69 
1.18 
I.32 
1.14 
1.35 
1.06 
1.66 
I.24 
1.13 
I.29 
1.27 
1.26 
1.18 
1.19 
I.I7 
4 
5.93 
2.80 
4.3O 
3.I3 
4.33 
2.83 
4.I6 
3.21 
3.82 
2.73 
4.21 
3.05 
.24 
2.69 
4.21 
2.93 
0.78 
0.50 
0*54 
0.41 
0.60 
0.42 
0.58 
O.50 
0.42 
0.25 
0.44 
0.40 
0.41 
0.3I 
O.55 
0.39 
Chloroaeo ijfera •••••••«••kaaaa 
Pepo» E««r betrouwbaar magneeiusjeffeot 
bijn« betrouwbare interaotie IxK| 
Fioifoliat zeer betrouwbaar ra^neeiumeffeot 
Te«ament teer betrouwbaar mgneaiumeffeet 
betrouwbare intersotie K x Kg 
Aantal row h ten c»aucaoasa«tfi»fti« 
Pepo» geen betrouwbare •«••chilien 
Fioifoliat M^na betrouwbaar m^&esisMlffMt 
Teeamect betrouwbaar ra&fte a iureff#et 
Oeaidleld vruehtgewioht ••«••«•««•••••»•«•••••II 
Ftpo* geoa betrouwbare versohl Hen 
Fioifoliat geen betrouwbare v#r»@faili«a 
Tenatwm beirotiwbacr mgn«Eiu*effeoi 
